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青森・岩手県境不法投棄産業廃棄物の処理計画に関する住民意識調査
矢 澤 一 樹?・岩 村 満??・大 津 正 道???
熊 谷 浩 二????・岡 村 隆 成?????
A Local Residents’Attitude Survey Concerning Transaction Plan of
 
Industrial Waste Disposed Ilegaly in the Aomori-Iwate Prefectural Border
 
Kazuki YAZAWA?,Mitsuru IWAMURA??,Masamichi OHTSU???,
Koji KUMAGAI????and Takanari OKAMURA?????
Abstract
 
We carried out the attitude survey of residents of Aomori and Hachinohe to investigate the problems concerning
 
the transaction plan of the industrial waste disposed ilegaly in Aomori-Iwate prefectural border.
As the result of this survey we found that we must completely survey an environment with surrounding area of
 
the treatment facilities and disclose information to habitants in order to advance the transaction scheme of industrial
 
waste.
Additionaly we must make the best use of the industrial waste,so it becomes easy to obtain the understanding
 
of surrounding habitants.









































































































































































































































NIMBY（Not in My Backyard Syndrome;自分の近
くに立地されては困る）および，BANANA（Build Abso-
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1.20代まで 2.30代～40代 3.50代～60代 4.70代以上
(3) 職業
1.会社員 2.農業 3.漁業 4.自営業 5.公務員・教員 6.パート・アルバイト 7.主婦
8.学生 9.無職 10.その他
(4) 現住地での居住年数






























1.満足 2.普通 3.不満 ［a.情報公開 b.処理対策 c.住民の意見の尊重 d.その他（ ）］
(14) これまでの 市の対策・対応をどのように評価しますか。3を選んだ方はa～dに○をつけてください。
1.満足 2.普通 3.不満 ［a.情報公開 b.処理対策 c.住民の意見の尊重 d.その他（ ）］
(15) これまでの の対策・対応をどのように評価しますか。3を選んだ方はa～dに○をつけてください。
1.満足 2.普通 3.不満 ［a.情報公開 b.処理対策 c.住民の意見の尊重 d.その他（ ）］
(16) 今回の での産業廃棄物の最終処分についてどうお考えですか。自由にお書きください。
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